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the antioxidants, indirectly with a chapter on carotenoids. The 
importance of such analyses can be seen with the new development of 
transgenic tomatoes with improved antioxidant and rheological 
properties as the first trangenic products to go to market. The 
assessment of the quality of such products requires these analyses 
during its development. At a time when transgenic plants are adding 
to the crop resource, it is timely that this series of methodology books 
is being developed. Not only will the analysis of plant products derived 
by breeding technology continue to require to be monitored by such 
analyses, these will also be required by the genetic engineer to assess 
the products of their technology. Such books on basic analytical 
techniques will always have their place. 
G. Paul Bolwell 
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